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摘要　研究了二维离子色谱测定海水中铵离子的方法。海水样品经 10倍稀释，一维色谱采用高容量的 CS–16 
5 mm柱，以 30 mmol／L甲磺酸溶液等度淋洗，流量为 1 mL／min，进样 25 μL，CSRS–300 4 mm抑制电导分离 Na+，
NH4
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Abstract　A two-dimensional ion chromatography was developed for determination of ammonium in seawater samples. 
Seawater samples was injected using 25 μL sample loop after being diluted 10 times，the first-dimensional approach utilizing 
was a CS–16 5 mm column and a CSRS–300 4 mm suppressor，30 mmol／L MSA soloution isocratic eluent was selected 
for the separation of Na+，NH4
+ with 1 mL／min flow rate. The second-dimensional approach utilizing was a CS–12 A 4 mm 
and a SC–CSRS–300 salt converter，8 mmol／L MSA solution for the isocratic eluent with 1 mL／min，using 1 300 μL loop，
determination of NH4
+ by conductivity detector. The results showed that the peak area was linearly correlated with the mass 
concentration of NH4
+ and the correlation coefficient was 0.999 9. The relative standard deviation of 10 μg／L standard solution 
was 2.7% (n=7). The method detection limit (MDL) was 0.42 μg／L and limit of detection (LOD，S／N =3) was 0.05 μg／L. 
The recoveries of seawater samples were 80.8%–105.8%.





















































甲基磺酸（MSA）淋洗液：由 EGC ⅢMSA 试
剂包自动生成，美国戴安公司；
Na+ 标准溶液：1 000 mg／L，编号为 GBW(E) 
080127，国家标准物质研究中心；
NH4
+标准溶液：1 000 mg／L，编号为 GBW(E) 
080525，中国兵器工业集团第五三研究所；
实验用水为超纯水（电阻率 18.2 MΩ · cm）。
1.2　色谱条件
1.2.1　一维色谱
色谱柱：IonPac CS16分离柱／CG16 5 mm保





色 谱 柱：IonPac CS12A／CG12A 4 mm 柱；SC–






IonPac CS–16色谱柱具有 8 000 μeq／柱的高





10%，20%，50%的海水样品，以 30 mmol／L MSA
溶液等度淋洗，取 25 μL进样，观察分离效果。结果














7.34 min，结束时间为 8.5 min；而 NH4
+的出峰开始

































间分别为 8.98 min和 10.53 min。图 1为海水样品
在 8 mmol／L MSA淋洗液条件下的二维色谱图。
2.4　标准工作曲线与方法检出限
分别配制质量浓度为 1，10，20，40，60，80，100，
500，1 000，5 000，10 000 μg／L的系列 NH4
+标准溶
液，将装有样品的 PP瓶放于 PC10 PCR加压容器罐
中，以特氟隆管接触样品加压装样，按 1.2色谱条件
及表 1仪器淋洗程序运行，采用 1.0 μg／L NH4
+标
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20 μg／L和 100 μg／L后连续测定 5次，加标回收





















本底值／（μg · L–1） 加入量／（μg · L–1） 回收量／（μg · L–1） 回收率／%
0.0 20 16.6，18.2，17.7，17.4，20.7 82.9，90.8，88.4，87.0，103.5
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